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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan hadirnya tayangan 86 yang bertema kepolisian di NET yang merupakan program kerjasama
antara pihak NET dan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel moderator pengalaman individu
mempengaruhi hubungan antara variabel intensitas menonton tayangan 86 di NET terhadap citra polisi pada masyarakat kelurahan
Stabat Baru kota Stabat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kultivasi. Penelitian ini adalah penelitian
eksplanatif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 153 orang di kelurahan Stabat Baru kota Stabat yang menonton
tayangan 86 di NET dan berumur 20-50 tahun yang dipilih dengan menggunakan accidental sampling. Data dalam penelitian ini
diolah secara statistik dengan menggunakan uji Regresi Berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa thitung lebih besar
dari ttabel (thitung 4,952 > ttabel 1,976). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman individu mempengaruhi hubungan antara
intensitas menonton tayangan 86 di NET terhadap citra polisi. Hasil pengolahan data juga menunjukkan prediksi nilai negatif
(b3=-0,040, signifikansi=0,000) yang mengindikasikan bahwa pengalaman individu merupakan quasi moderator dan memberi efek
memperlemah pengaruh intensitas menonton terhadap citra polisi. 
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